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A Fornalutx el
President i acorn an 'ants
la vila En Jordi Arbona,
el tinent batle En Joan
Alberti, el Jutge de Pau
En Joan Puig, el Fiscal
En Joan Estades de
Mon tcaire, tots els
El Batle
 de Fornalutx Jordi Arbona fent entrega al President
d'una placa conmemorativa de la seve visita. (Foto: DEYA).
SABADO, 16 DE JULIO DE 1983 (&!. EPOCA) epósito Legul: P.M. 280 - 1958. Núm.: 5026. PRECIO: 25 PTAS.
EL PRESIDENT GABRIEL CANELLAS,
VISITA LA NOSTRA CIUTAT
Acompanyat pels Consellers d'Hisenda
i Agricultura, Cristófor Soler i Joan Simarro
L'Excel.lentissim Senyor En Gabriel CaFellas Fons, primer president del Govern de IL Comunitat
Autonónna de les Illes Baleas elegit denlocraticament dasprés de la promulgc.:ció de l'Estatut, visita ,.




Soler i En Joan Simarro,
així corn per altres
personalitats de la seva
escorta i servei de
protocol, la mes alta
autoritat institucional de
les nostres illes arriba a
davant Ses Cases de la
Vila — procedent de la
localitat veinada de
Fornalutx — a Pentorn
Asistieron al acto de
presentación el Consellar de
Cultura • Sr. Gilet y la
Presidencia de Sa Comissió
de Cultura Sra. María Ant.
Munar, el Rector de la
I Universidad Sr. Nadal Batle,1 nuestro paisano DonAntonio Vicens CasasnovasVice-decano, el catedráticode Geografía de la Facultadde Filosofía y Letras DonBartomeu - Barceló y el
Presidente del Casal de
Cultura de Sóller (entidad
que asume la secretaria de
estas conferencias), Don
Jaume Ensenyat. Hemos
dejado para el último, a
pesar de ser el alma de estas
conferencias, al Profesor
NORMAN HOLUB, Doctor
en Historia Medieval, del
Dowling College, de New
York, que cuenta con
numerosas  amistades en
nuestro Valle después de
-
 muchos años de pasar entre0
de les set i mitja del
capvespre.
El reberen, amb els
honors que
corresponien, el Batle
N' Antoni Arbona, el
primer tinent batle
N'Antoni Josep Rul.lan,
la segona tinent batle i
batle de la barriada del
Port N'Isabel Alcover, un
cert nombre de regidois
aixi corn uns quants
afiliats o simpatizants del
nosotros  sus vacaciones
estivales.
Al preguntar al Profesor
HOLUB que es lo que le ha
inducido a• elegir a Sóller
como sede de esta VI
Conferencia, nos contestó:
"Es una manera de
corresponder a lo mucho
que recibo de Sóller. Aquí
está mi corazón. Me
considero ciudadano de
Mallorca. Y además Sóller es
una ciudad mediterránea
con su propia historia y sus
peculiaridades." .
Hasta la fecha se han
clasificado unas ochenta
ponencias, entre las que se.





Naturalmente se referirán a




En el saló d'actes es
llegiren els parlaments de
rigor i la visita del primer
president de la
Comunitat Autónoma









N'Antoni Vicens i En
Josep Mayol; aixi corn el
Rector de la Parroquia
Mossen Miguel Deyá.
El batle exposa al
senyor president quins
eren els problemes mes
necessaris del municipi
en record d'aquesta
primera visita, li feu
-a d u-na -pla ea-
argentada amb l'escut de
Fornalutx i la segtient
inscripcio: "Fl
Ayuntamiento de




en su visita a esta villa






altres coses vengué a dir:
"Heu de demanar, no vos
heu de cansar de
demanar, encara que





Despres del vi d'honor




Cafiellas i el seu sequit
visitaren les obres --




emprendre ruta cap a
Sóller una volta pels
carrers de Fornalutx
deturant-se uns moments
al Camp Municipal de Sa
Rutlana, a l'entrada de
pages de Ca'n Bisbal i a
l'interior de l'Esglesia de
la vila.
En tot moment el
President Cafiellas mostra
la seva satisfacció per
aquesta primera visita a
un municipi mallorquí de
la part forana. També
durant el seu recorregut
saludà
 i dona una
encaixada de ma a les
senvores María Vicens i
Magdalena Mayol, de 87 i
91 anys respectivament,







El pasado viernes tuvo lugar en la Universidad de
Palma una mesa de prensa para la presentación de
la VII Conferencia Internacional de Estudios del
Mediterráneo, extraordinário ciclo cultural que se







per Miguel Ferrà i Martorell .•,••	 .!'..,'"••• 4,, •
OPINIO Semanario Sóller
Sóller, seu de la Conferencia d'Estudis del
Mediterrani, que es celebrara a comericament
d'Agost, orpanitzada pel Dowling College de Nova
York... Tot un pro2rama de conferencies, actes,
intervencions, ponencias, colloquis etc. sota . la
presidencia del Rei, en persona...¿Que voleu
mes?
Que maduri aquesta fruita...
— L'altre dia Ilegiem que
fa just ara 75 anys, el Juny
Je 1908, estaven de vaga els
obrers del ferrocarril de
Sóller i que demanaven
m lores salaríais i més
mitjans de seguritat. Molts
hi deixaren la pell en aquells
barrobins i altres, quedaren
a viure a Sóller. Aquesta
història s'haura d'escriure
més poc a poc i passa a
Passa quan algú vulgui
envestir la tesi del Moviment
Obrer a Sóller...
— I nova novella es també
la sortida al carrer del
número 710 de la revista
LLUC, dedicada al tema de
la normalització de la
llengua.
— Un tema que no hem
de perdre de vista.
— I ja hi tomam a esser
amb això dels incendis
forestals...
— Vigilau! Vigilau!
Teniu civisme! No fumeu
en els hoscos de pins! . No
encengueu fogueres allá on
hi pot haver cremadissa!
—I ja per acabar, aplaudir
l'idea de l'amic Ensenyat de
demanar un monument pels
nostres emigrants, part
fonamental de la nostra
• — historia sollerica. Ja Guillem



































































A Roma, Malta, Israel,
Barcelona, Palma...
— Idò ja es un gran honor
pels sollerics!
— Ja ho cree . Un acte
cultural corn aquest fa el
prestigi d'un lloc i si es una
petita població corn la
nostra, a tal senyor, tal
honor!
—
I parlant de sollerics,
Catarina Ensenyat, segueix
en actiu, corn bats sahem, a
la defensa de 	l'opció
centrista i Ribera!, avui en el
Parlament. Esperem que la
seva gestió sigui profitosa
corn ho és el seu esperit de
valenta
— Nova es la fundació de
l'Institut	 d'Estudis
Ecològics que provisin
nallnUll estará retgit per
M iq U el	 .1n gel	 Borras
1. Manifestam la nostra
solidaritat	 a	 la	 dita
concentració i a totes les
iniciatives,	 ara	 tan
abundoses, que es van fent a
favor  de la pau i
desm
2. Creim que corn a
cristians no podem restar
apassivats o
 creure'ns
neutrals quan esta en joc la
vida de molts homes i
pafsos. La nostra fe ens
motiva a prendre postura
per la "difícil i volguda
llibertat" i per una justicia
real i solidaria amb els
pobres corn a bases úniques
—corn ens ensenya Joan
XXIII a l'encíclica "Pacem
in Terris", precisament ara
fa vint anys— per aconseguir
una pau estable i duradora.
3. Per això, d'ençà dé les
BIgnaurances: "Benaurats els
4.qpi posen pau perquè seran
Catarina Palou. Esperem
que aquesta nova institució
defensi dia i nit el que cal
defensar...
— Aplaudiments al nostre
Consistori si dur endevant
això de subvencionar el
transport escolar. Crec que
molts de sollerics han de
menester aquesta ajuda per
tal de que els seus
puguin assistir sense massa
despeses al Col.legi d'EGB...
— I animar als amics de la
música de Deia i Son
Marro4; per tal de que tan
magnifies concerts puguin
seguir la marxa. Hern de
destacar la passada
in te rv e nció del pianista
america Carl Mansker, que
segons diuen, esta preparant
ara una ópera "El I3on
Senyor Karnak", amb Iletre
de Josep Maria Llompart i
que es basa en un text de
Jaliov Eind. .
-- I nieressan	 curi ()E
anomenats Fills
 de Deu",
cap iniciativa per la pau i la
fraternitat autentiques no
són estranyes als seguidors
de Jesús. A partir d'aquí
voldríem fer una crida a tots
els creients • de la nostra
Comunitat Cristiana per tal
que, des de la nostra
consideració de la vida i de
la persona amb tota la seva
dignitat, es mostrin solidaris
i interessats amb el gest
pacifista del próxim
diumenge i desvetlin la




l'imperialisme de blocs) i de
domini de les grans
potencies sobre països
satel.lits i sobretot sobre els
pobles sofrents del Tercer
Mon, expoliats en -els seus
recursos humans i materials.
Amb aquestes línies no
volem atacar cap persona,
sitió més aviat, contribuir a
la sensibilització popular
davant institucions de ciar
colonialisme que degraden
la pau del nostre poble, i
són un greu obstacle per al
recobrament de la nostra
identitat nacional,
situant-nos amb la seva
presencia no desítjada en
1' orbita en conseqüència




aquest fet ineludible creim,
com a cristians, que es el
millor homenatge que
podem fer a la "crida per la
Pau" que amb la seva
encíclica ara fa vint anys ens




poeta, va proposar Omps
enrera, de posar una'r placa a
la petita font monumental
de la Plaga d'Amèrica
recordant als sollerics que
s'o briren camí o es
destacaren a Cuba, Puerto
Rico, Veneçuela, Argentina,
Santo Domingo, Mèxic i
Estats Units, principalment.
I qui diu això, diu també
dedicar un altre monument
als sollerics emigrats a
territori francófon i que
tant aimportancia han
tenguda després en el nostre
desenvolupament econòmic,
urbà, cultural, llinguistic
etc. etc. Mai no es podrà
desferrar de la nostra vall
tanta tradició gala, tant
d'accent francés, tants de
costurns importats de la que
pomposament anomeniven
corn la "Grande France"
perque era corn la mamella
d'on molts treien la llet que
els nodria... Sollerics han
mort en la lluita per França
a la primera i segona
Guerres Mondials, altres han
deixat la pell a Indo -xina i
Alger. Si. Els emigrats
d'antany mereixen un
record. Fins i tot el nostre
cementiri abunda en tomhes
d'estil francès i no es fan a
Mallorca millors
"croissants" que els de
Sóller, perque el solleric te
una mica de francés des de
la taula fins a la tomba...
- Sapristi! Toca fusta!:
—Bé, home, hé...	 •;;
TICIA
• 1..i.e.t.1.8.4.1,4%., "I.In:11-•,,ti,Ns%
Davant la Concentració per la Pau i el
Desarmament convocada pel pròxim diumenge a
-Sóller, el grup Cristià
 de Justicia i Pau, hem cregut
que tenim
 l'exigència
 de manifestar la nostra
adhesió
 a aquesta iniciativa que concreta la Iluita
per la pau en l'oposició a l'entrada en-VOTAN i en
la continuitat de les bases militars americanes a
Mallorca.
	 isers
çabiarenta años atrás 1
17 DE JULIO DF 1943
El domingo tuvo lugar la Junta General Ordinaria
de la sociedad "Círculo Sollerense" con asistencia de
gran número de asociados. Después de los asuntos de
trámite se dió cuenta de la actuación de la Junta
Directiva ante la conducta de un socio que había sido
dado de baja por su proceder incorrecto. Tras alguna
discusión acerca de este particular este asunto fue
“..n.tui61:, a 00
votos en contra 79. Ante el resultado adverso, la
Directiva presentó la dimisión. Para la. designación de
otra nueva ha sido convocada otra Junta General
Celebrándose el dia de mailana el VII aniversario
del NIOvitniento Nacional, el alcalde D. Antonio
Cw;tañer ha ordenado por medio de un bando que
todo el comercio, menos el del ramo de la
alimentación, permanezca cerrado; ha invitado al
adorno de las casas Con banderas y colgaduras y a
concurrir a la misa y Te-Deum que se cantará en la
parroquia. También ha aconsejado a los empresarios
de la población que obsequien a sus productores con
una para o gratificación extraordinaria en prueba de
compenetración entre patronos y obreros.
El domingo último por la mañana celebróse en esta
ciudad la Fiesta de la Banderita con que es conocida
la cuestación anual a beneficio de la "Cruz Roja". Ya
de buena mañana fueron colocadas en la plaza de
Calvo Sotelo tres mesas petitorias, presididas por la
presidenta de la institución Da. Magdalena Moren,
mientras un grupo de señoritas postularon por las
principales calles. El resultado económico fue
bastante halagüeño.
Con gran brillantez se celebró ayer en la Estación
Naval del Puerto la fiesta dedicada A Nuestra Señora
del Carmen, patrona de la Marina nacional. Tanto en
su parte religiosa como en la profana revistió el
esplendor acostumbrado, resultando muy vistosa la
procesión , marítima y muy concurridos todos los
actos de culto y los festejos que formaban el
programa de esta solemnidad.
En la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria
(de L'Horta) tuya lugar el pasado domingo la fiesta
que las Hermanas de la Caridad de la barriada
dedicaron a su patrón San Vicente de Paúl. Esta
consistió en un quinario por el Rdo. D. Miguel
Rosselló y en un oficio solemne que celebro el cura
arcipreste de Sóller Rdo. D. Rafael Sitjar, con sermón
por el Rdo. D. Jerónimo Pons. Por la tarde, después
de la función religiosa, los niños y niñas del caserío
ejecutaron un delicioso programa de cintos y poesías.
C/. MARINA 28 - TELEFONO: 63 23 25          
Semanario Stiller OPINIO        
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Considere que al reanudar mi colaboración en el
semanario, no estaría de más actualizar mi imagen. Aqui me
teneis de nuevo entre vosotros con un peinado ,:,romano?
obra de MIGUEL BARBERO, tercera generacioh de una
prolifera familia de figaros, la que mas vivos y muertos ha
rapado en nuestra ciudad. Antes de la mecanización del
afeitado, los barberos acudían al lecho de sus clientes hasta
que entregaban su alma a Dios. Los sábados, día de maxima
afluencia a las barberias, iban pasando a sus habituales el
parte sanitario de la villa: A Fulano le quedan tres afeitadas,
a Mengano dos... etc. pronósticos que no solían fallar
porque los barberos tenían también su ojo clínico. Por algo
estan, aun ahora, médicos y barberos, bajo la advocacion
comun de San Cosrne y San Damián.
Amips, aquí me teniu
sensa gens de maquillatge.
Aquesta es sa meya iminge





Hablando de santos este
mes celebra el suyo ur. alto
porcentaje de la poblado n
autóctona y ante la
imposibilidad de felicitar
desde estas lineas lo hago
con los Jaumes, Xims
Arnaus, y Vicens.
solo conozco a uno y corno
lo tengo en casa lo haré de
palabra. Las Carmes,
Pixedis, Magdalenes, Aines i
Margarides, reines meves,
donau-vos per besades. Lo
que antecede parece un retal
de aquellas "cronicas de
sociedad" añoradas por los
lectores mas veteranos. Si la
tuviesemos que continuar
habría una interminable
relación de estudiantes con
sobresalientes dada la




parabienes. Por todo esto y
el hecho de que en verano
hay más trabajo y en
consecuencia mas dinero, no
nos amarguemos con temas
demasiado serios que
tiempo habra para ello en
o o stan e no q ro
terminar sin clavetear el
asunto que, sin
proponérmelo como me
ocurre con cierta frecuencia,
ha resultado polemico. Se
trata de mi peinado. Pero




Esta claro que el
cronista-columnista no
puede escribir y peinarse a
gusto de todos — y si no,
preguntadselo a Jesús
Herrnida pero haciendo
uso de las prerrogativas
democráticas seguiré
peinándome y escribiendo
según mi personal criterio.
Que mas quisiera uno que
poderle dar con una mano al
teclado de la I.B.M. y con la
otra balancear el
botafumeiro.
NOTA: Mi Secretaria de
Relaciones Públicas ha
establecido un premio a
quien con siete cortes
recomponga mi trabajo de la
semana pasada. Estando esta
columna dirigida, como un
tiempo lo estuvo "La
Codorniz", a lectores
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Caso de explosionar
amarrada en el muelle los
danos del incendio en
cadena  hubieran sido
impensables.
Esos hechos se repiten
—hace unas temporadas
un caso similar sembró
de dolor una familia
amiga— nos hacen
re flexionar que toda
prudencia es poca.
)i" cuando la
imprudencia N a no es du
un particular )y no nos
referimos al caso
reseñado— sino que es
responsabilidad de
aquellos que - tienen que
velar por la seguridad de
la comunidad, la cosa
toma un cariz alarmante.
Porque es alarmante
que año tras año se
mantenga el
 aparca-
miento de autocares y
coches en el muelle
comercial de nuestro
Puerto a escasos metros
de la gasolinera. Aparte
la ilegalidad el peligro




que el lo llama: 'Alfaque
2". Sobran comentarios.
No quiero entrar en las
molestias que - el
aparcamiento ocasiona a
la-s barcas de pesca y
recreo, cuyos
propietarios o usuarios
no pueden embarcar o
desembarcar normal-
mente. Tampoco a la
suciedad que a las
mis tu as embarcaciones
ocasiona.
Ni que el muelle cada
ano cede por soportar un
peso no previsto, y el
muelle lo pagamos entre
todos. Ni las razones
estkicas. Las ventajas o
imaginarias  desventajas





el peligro que el mismo
entraña.
Los cotos privados de
poder se han acabado. La
Jefatura de Puertos de
Baleares no tiene






Esperemos que de una
vez por todas se suprima,
trasladándolo, el
aparcamiento del muelle
comercial y no tengamos
que lamentar en el futuro
lo irremediable.
Hace unos días ocurrió en el muelle del Puerto un grave accidente que
por fortuna no causó víctimas mortales, aunque sí daños importantes. Nos
referimos al incendio, explosión y hundimiento posterior de una lana a
ocupada por sus propietarios y unos amigos. La decisión de Salvador
Rodríguez y Paco Andreu, que remolcaron la embarcación al centro de la
bahía, evitó mayores males.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD . POR EL ALMA DE
D. Sebastián Quetglas Estarellas
fallecido el 27 de julio de 1982
DOÑA MAGDALENA MUNAR CAMPS	 •
Fellecidiel 19 de febrero de 1981
Las familias: Mercedes Lago Munar, Ordinas-Quetglas, Quetglas-Morro,
Crespí-Quetglas, Cabot-Quetglas, Quetglas-Frontera y Magdalena Quetglas, les
agradecerán su asistencia a las misas que se celebraran el 27 y 28 a las 5'30 en
la Iglesia del Convento.
FOTO NOGUERA




AUSENCIA DE PUBLICO EN EL MERCADO FIESTA EN EL AIRE EN "ELS ESTIRADORS
En el pescado no se
cambio en el precio




contar con una gran
variación de genero. l)el
mercadillo podemos decir
que los coches, vuelven a
hacer su aparición. A pesar
de la prohibición del paso.

































827. Entrecots 901. Carne,
2a., 402 3a, 174.
CORDERO
Chuletas, 915. Pierna,




398. Panceta y Costilleja,
224. Carne magra, 400.
POLLO, 206. CONEJO,
560.
Para el próximo, viernes
cha 22. esta prevista una




tengan ganas de participar
en la misma, para que se
pongan en contacto con
algun miembro de la
Una vez más los
organizadores de la Barriada
de L'Horta están de
enhorabuena por las fiestas
patronales que acaban de
celebrar. La nueva
implantación del Parque
Nuestra Señora de la
Victoria, en- cuyo recinto se
celebró la mayor parte de la
fiesta, tales como la
estupenda Verbena, la
-Fiesta en el Aire, donde
Día 8 del actual en la
parte cercana del Predio deis
ISIontsreals, se produjo un
incendio que duró desde las
22 horas hasta las 8 de la
mañana.
El día 12 del actual, fué
avisada la Policía Municipal,
Parece ser que en los
últimos meses los OVNIS
nos rondan en la ciudad, no
se sabe desde luego con que
fin.
- El pasado día 12
alrededor de las 22'30 y
hallándose tomando el
fresco unos cuantos vecinos,
quedaron sorprendidos
cuando vieron subir un
objeto volante, de unas
características extrañas, que
procedía dé la parte del
Puerto hacia Sóller.
Primero pensaron que se
trataba de un avión. Pero se





bajadas. Después de unos
segundos desapareció,
dejando tras de sí una densa
esfera de humo.
Reproducimos el dibujo
que nos fui facilitado por




comisión y ellos le
inscribirán en el programa.
Todos los concursantes
serán obsequiados con un
recuerdo. La fiesta dará
comienzo a las 22 horas,
dando paso primero a la
investidura de la Reina de
las Fiestas, que este año se
llevará acabo con una mas
solemnidad que el año




del Grupo Folklórico del
Puerto Estol de Tramuntana
y otras actuaciones.
También se llevó a cabo In'
función de teatro dentro del
mismo recinto, y como nota
final diremos que la sueltp
de Fuegos artificiales del
conocido Pep Climent,
INCENDIOS
que en la carretera 710,
cerca del Puig, había un
camión en llamas, al
presentarse resultó que un
camión cargado con basuras
entre ellas neumáticos
gastados, había prendido
fuego en la carga, gracias al
conductor que tiró la carga
anterior.
La comisión también nos
hace llegar una nota en la
que ruegan a los Sres. Pedro
Valldemosta, y Mateo Cifre,
les disculpen por el
descuido, puesto que no fui
intencionado, y agradecen
su colaboración en las
fiestas, 1983.
MARIA VAZQUEZI
dieron a la fiesta una
brillantez de colorido, y de
luces en la madrugada del
domingo, en la que grandes
y pequeños disfrutaron de
lo lindo.
El número que salió
agraciado con un estupendo
RADIO-CASSETTE y que
nos facilitó la Comisión para
que informásemos del
mismo es el 1.518.
AR l VÁZQUEZ
incendiada, que luego
prendió esta en el pinar del
Puig, a unos vecinos y
Policía Municipal que
redujeron el fuego. que
después los bomberos
terminarom de reducirlo
con agua. (nforma: MARIA
VAZQUEZ).
Poco podemos contar
esta semana del mercado,
tras las subidas de la
anterior. El público no
acude mucho al mercado y
tal vez se deba al calor
reinante. Los precios esta
semana no se movieron
demasiado, tras la gran
subida experimentada. Los
tomates bajaron unas	 kilo.
pesetas y se pueden	 notó
encontrar desde 15 pesetas
CRUZ ROJA DE SOLLER
Estadistica
Durante el PRIMER SEMESTRE de este año la
Asamblea Local de la Cruz Roja, en sus diferentes
secciones, ha prestado los siguientes servicios:
DISPENSARIO.- 128 heridos (gratis).




Vigilancia aglomeraciones gente: 24.
Ejercicios prácticas: 17.
Acompañar heridos Palma con ambulancia: 22.
Varios (informes telefónicos, búsqueda médicos para
enfermos etc): 1.700.
Ceder tubos oxígeno enfermos: 2 (gratis).
SUMAN: 1.838
CRUZ ROJA DEL MAR
Guardias Cuartel: 151, .
Guardias Puesto Playa: 30.
Salidas Lancha (vigilancia): 90.






Cruz Roja Mar: 348.
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS: 2.511.
A todo esto debe añadirse que el dispensario ha sido
cedido GRATUITAMENTE para que los A.T.S. puedan
utilizarlo diariamente para atender a los asegurados de la
Seguridad Social; como también un consultorio (también
gratis) a un médico enviado exclusivamente para que
durante el verano atienda las cartillas del seguro de las
personas desplazadas de otros linares.
SOLLERENSES: ENVIAD VUESTROS DONATIVOS.
HACEOS SOCIOS PROTECTORES. NOSOTROS
SIEMPRE AYUDAMOS ¿Y TU?‘
FIESTAS DE "L'HORTA"
OTRA VEZ, OVNI EN SOLLER
ROSSELLO, TRESCRER DEL CLUB CICLISTA
"DEFENSORA SCLLERENSE", EN EL MOMENT DE FER L'ENTREGA DE





HOMENATGE A JAUME OLIVER,
Tota una vida dedicada a L'Esport
(DE EA NOSTBA
REDACCIO).- La sala plena
de gom a goin, prop de cent
vin t-i- cinc assistents,
esperava l'arribada d'un
sellarle que ha fet molt per
l'esport illenc, especialment
pel ciclisme, per rendir-li un
merescut homenatge per la
seva gran labor en el
transcurs d'aquests llargs i
fructifers cinquanta anys.
Entre els assistents en
aquest acte, organitzat per
la Federado Balear de
Ciclisme, es trobaven entre
altres, el Baffle de Sóller
,Antoni Arbona acompanyat
de tota la Comissio
d'Esports de l'Ajuntament
Solleric, el President de la
Federacio Balear de
Ciclisme Joan Serra amb la
seva dona., els Vice-Pre-
sidents t 'aquest maxim
Organisme Regional Trinitat
Riera, Bernat Capo, Gabriel
. Can yelles i Joan Oliver
• Torrandell, el dels Vocals de
Directiva. Varem tenir
Lambe el gust de saludar al
President de la - Societat
,•" Circ ul o Sollerense"
Bartomeu Marcus
acompanyat de la seva
esposa, al Llicenciat soileric
en Educació Física
Got acomnanyat Lambe de
la seva muller Angela
Torres, als Vice-Presidents
del Club Futbol -'oiler
Antoni Burgos i Josep-I.luas
!labres amb el Vocal de
Belacions Publiques
d'aquest Club Miguel Puig.
al Regidor Socialista .Josep
Rui.lan en representado del
Club de Basquet Joventut
,lariana. A les yenes figures
del eiclisme illenc Bartomeu
Flaquer "Es Gailet d'•rta",
Bernat Capo, Andreu
Trobat, Miguel Vas, Antoni
Timoner, Pere Canals,
Mateo Canals... I molts mes,
que sentim no recordar ara.
En el transcurs de
l'exquisit dinar, ambientat
amb una suau i seleccionada
música de fons, l'ex-Campio
Mundial de Mig Fons
Darrera Moto Miguel Mas va
agafar ei micrafon per
intentar .fer un extractat
resum de les activitats en les
que ha pres part
l'homenatjat. Va destacar
els cinquanta anys que en
Jaume Oliver. ha dedicat a la
promocio del ciclisme illenc,
els nou anys que va actuar
com a Vocal Federatiu, els
vint-i-sis anys d'organitzador
de Lotes les festes de la
ciutat de Solter, els quatre
anys dadicats a la promocio
I ornització de boxa, vis
cata:/.e anvs que
 ha estat, i
continua en cL c•sser, '_
President dc Societat.E e
 reativa
 • • ,
"Defensora Soil ren  .
mencionar que havia estat
un dels fundadors dei club
ciclista solleric "Defensora
Sollerense", essent eiegii cl
seu primer president, carrec
que el;cara segueix
ostentant despres de quinze
al -1\S. El seu pas per la
dir-ee;.iva del Club Futbol
Soller. Els titols aconseguits
pen Pere Sancho. l'any que
ell va esser anomenat
deiegat per assistir s com a
director de l'Equip Balear,
en el Camnionat d'Espanya.
El titol de Millor Promotor
Regional que li va concedir
la Federació Balear de
Ciclisme Pany mil nou-cents
setanta-sis, i la Medalla de la
Dedicació i• Entrega a
l'Esport concedida per la
Delegació Balear d'Esports.
Seguidament va donar
lectura a les cartes d'adhesió
a l'homenatge remeses pel
President de la Federació
Espanyola de Ciclisme Lluis
Puig, pel Baffle de Sáller,
Antoni Arbona, pen Joan
Vallcaneras Presidente de la
Creu Roja Local, pen
Miguel Liado Arbona
ex-Batlle de Soller, pel
col.lega del "Baleares"
Llorenç Del Sol, per
n'Antoni Pomar Conserge
de la Societat "Defensora
Sollerense", per el Grup
Es • ortiu Genil (de
Esportiva del igueral, pel
Casal de Cultura de Sóller,
pen Josep Carreres i Costa





veterans mallorquins, ja que
estaven disputant a la
mateixa hora el "Segon
Trofeu Restaurant Ses
Canyes".
I va arribar l'hora més
emocionant, el moment de
les felicitacions, el moment




acte, que va obrir el Baille
de Sóller Antoni Arbona, en





Joan Sen-a, President de la
FedeTació Balear de
Ciclisme. Seguidament va
tocar el torn al Club Ciclista
Palma representat per un
gran corredor mallorqui, en
Bar tomeu Flaquer. Nova
placa entregada pel corredor
aficionat Francesc
Bennassar, en representacio
de tots els corredors
fi ci on a t s.iAj u v
mallorquins. En Miquel
Puig, Vocal de Relacions
Publiques del Club Futbol
Sóller va ésser el que va fer
la donació d'un artistic
trofeu en representació
d'aquest Club Solleric de
Futbol. Nova placa
commemorativa concedida
pel "Circulo Sollerense" i
entregada pel seu President
Bartomeu Marcils. Nou
obsequi de l'ex-ciclista i
actual Vice-President de la
Regional Balear Bernat
Capó. Placa commemorativa
del taller mecanic solleric
d'en Francesc Vivas. Placa
concedida per la Caixa











Ramon Vivas i Miguel
Braque. I per tancar la Ilarga
Ilista, una artistica placa
commemorativa entregada
pel Tresorer del Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", Bartomeu
Rosselló, en represen tació
d'aquest Club i dels
aQcionatssolierics.
Brindis de tots per
l'homenatjat i per la
prosperitat del Ciclisme
Illenc. I amb l'entrega a tots
els assistents d'un banderí
commemoratiu de Pacte es
va tancar aquesta irtteressant
jornada esportiva que es va
iniciar el matí amb la





Oliver Sastre, la nostra més
sincera felicitació per aquest
més que merescut
homenatge, per la seva
constancia en la promoció i
recolzament de tot el
relacionat arnb la nostra
('hi tat.
EL. SOLERIC JAUME OLIVER •ACOMPANYAT D'EN JOAN SERRA,
, PRESIDENT DE LA FEDERACIO BALEAR DE CICLISME i DE N'ANTONI
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PIDA PRESUPUE,STOS GRATIS
6
	 LOCAL	 Semanario &Miar
V CENTENARIO DE LAS
FIESTAS DE FORNALUTX
REUNION PREPARATORIA DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE FORNALUTX
A principios de esta
semana tuVo lugar en las
Casas  C o nsistoriales de
Fornalutx una reunión para
tratar de la organización de
las fiestas patronales en
honor del ñ ncimiento de h
Virgen.
A la reunión, convocada
por el Alcalde concurrieron
todas las fuerzas vivas y
muchísima gente joven de la
localidad. Hacía
muchísimos arios que no se
veía tanta gente a este tipo
de asambleas.




el vallado que cierra el real
de la fiesta durante los
festejos. Parece que existe
una fuerte oposición a esta




hipersensibilidad  de los
fornalugenses y se teme que
baje, vertiginosamente, e l .
numero de socios del
Patronato.
Las fiestas de Fornalutx
se celebran, anualmente, en
la segunda semana de
septiembre y esté ario,
casualmente, se cumple el
quinto centenario. De
momento se ignora si las
autoridades o el patronato
piensan conmemorar tal
efemérides e incluso si se
han dado cuenta lo que
significa celebrar el V
Centenario.
Todavía falta poco más
de un mes para seguir
pensando y porter en
marcha algún proyecto.— E.
INFORMACIO
G.O.B.
Recentment, els socis del
G.O.B. a Sóller hem tractat
de formar una delegado





• Després de superar el
nombre mínim de socis per
dur a terme la seva
constitució, cal ara
reunir-nos per establir els
criteris d'organització i
acció futura de la nostra
entitat. Per això, vos
convocam el pro'per dijous
dia 21 d'aquest mes de
juliol, a socis i simpatitz-
ants, a la reunió que tendrá
lloc al Casal de Cultura a les
9 del vespre.
G.O.B.-SOLLER
Las fiesta de la barriada
de l'Horta terminaron con la
puesta en escena, en el
nuevo Parque de Nuestra
Señora de la Victoria, de la
comedia regional "L'Amo
de Son Magraner", obra del
inolvidable Pere Capella.
Ante extraordinario número
de asistentes, el grupo local
"NOVA TERRA" que
dirige Mari Vázquez, dijo
con gracia y sin titubeos el
diálogo lleno de ingenio de
los tres largos actos que
componen esta obra. La
interpretación fue muy




acoplamiento al cederse la
palabra, detalle que
Inclosa en els actes de
commemoració del 25é.
Aniversari de la fundació del
Casal de Cultura, tal corn
recorda el President en
Pacte de presentacio, se
celebra el passat dissabte la
inauguracio de l'exposició
de la pintora iugoslava
Lybinska Janovic.
Poc després de les vuit del
vespre comparegue la
pintora al local d'exposico
acompanyada de l'artista
sollerica Lluís Castaldó i de
Tachia, coneguda mecenas
de les belles arts fincada a
París. Desseguida prengué la
paraula Jaume Ensenyat
glosan t la personalitat
art ítica de Lybinsl:a i la seva
sólida formado a partir de
l'escota de Belles Arts de
Belgrado.
Posteriorment, els
assistents a Pacte foren
obsequiats amb un vinet
d'honor mentres, al jardí del
Casal, Tachia improvisava
un recital uric amb poesies
contribuye a dar el máximo
realismo a las escenas. En el
intermedio Cati-Mary Picó
cantó unas tonadillas
mallorquinas alusivas a: la
obra que se estaba
representando.
No para ahí la actividad
de este dinámico y bien
avenido grupo ya que tiene
en preparación dos nuevasplazas teatraies. La primera,
que probablemente no se
estrenará hasta setiembre es
una obra de tema policíaco,
probablemente la primera
de este tipo escrita en
catalán, que lleva por título
"Assassinat en el Club dels
Poetes" y es obra del




Lorca i de Blas de Otero, el
qual dedica un poema i
dona el nom artistic a
Tachia.
L'exposico está composta
d'un total de setze quadres
de diferentes mides, amb
preferencia per les grans
dimensions, i una técnica
molt perfeccionada, fruit de
molts anys d'investigació
personal. Hi dominen els
colors foscos, sobretot
grisos, granats i marrons,
sobrevalorats aquí i allà per
taques de contorns
perfectament definits de
colors clars. La pinzeliada és
practicament inexistent, i la
capa de pasta es fina i molt
diluida, amb incorporació
d'alguns materials repetitius
no plàstics de textura
brillant, dorada o platejada,
qut excelleixen sobre la
resta de tonalitats apagades
pero no difoses, contribuint




una obra musical, de tema
bíblico, adaptación al
catalán de "La Corte del
Rey Faraón" con música del
Maestro Torroba. Por las
dificultades que entraña esta
obra probablemente tarde
todavía unos cuatro meses
en estrenarse. Felicitamoc
Nov a t erra por su
constancia en este tipo de
actividades, por su
contribución a elevar el
nivel cultural de nuestra
ciudad, absteniéndonos de
destacar en particular a
ninguno de los integrantes
ya que el entusiasmo está
compartido por igual por
todos ellos.
de profunditat. Abunden les
linies sinuoses i arrodonides,




amb una presencia quais
obsessiva de cercles i ovals
inscrits en figures planes de
base prísmica i culminació
piramidal molt apuntada,
intentant assenyalar en tots
els casos qualque punt
invisible que trascendeix el
limit superior del propi
quadre.
Quant a la seva qualitat
artistica, ens remetem al
cataleg firmat pel periodista
i crític solleric Josep Bauza i
Piza', on aferma que cal
valorar "la entidad propia y
real de su pintura en la que
cabe todavía mas descubrir
todo un proceso de
in vestigacion sobre el
sentido iconico, al igual que




Corn de costum, el proper dia In de Juliol, festa de Sant
Jaume apóstol, es celebrera la Festa del nostro Sant-Cristet
d'es Convent.
La festa vendrá precedida per un, Triduo Preparatori de
vetla eucarística, organitzat per la Cofreria del Sant-Cristet,
i que predicará el Rvd. P. Bartomeu Alcover Rotger, fill de
la nostra ciutat de Sóller.
L'any passat, amb ocasió d'aquesta festa i devant el
Ilastimos estat en que es trobava la capella del Sant-Cristet,
es va fer una .crida a tots els ri sllerics devots de la nostr;
miraculosa imatge, demanat ajuda per renovar la seva
capella.
Grades a la generosa resposta de molts de sollerics,
durant l'any s'ha pogut realitzar una profunda renovació de
la capella, que ha consistit en lo següent:
1.- S'ha construit un nou lampadari amb chimenea
pròpia, evitantse així els fums de l'Església.
2.- S'ha fet un nou paviment de pedra polida.
3.- S'han referides totes les parets i construit un nou
cel-ras.
4.,	 pintat dé bell-nou totes les parets i bóvedes de la
capella.
5.- S'han netetjat tots els dorats i pintures.
6.- S'ha fet una nova instelació eléctrica, impliant
l'antiga, amb una il.luminació indireta de la bóveda.
•7.- S'han obert ventil.lacions als soterranis de la capella
per evitar nomes humitats.
El programa de les festes sera:
DISSABTE, DIA 23
A les quatre i mitja de la tarda, Missa, Exposició i torns
de vetles.
A les sis i Mitja, Rosari, Corona de les Santes Llagues i
Reserva.
A continuació, Missa amb platica.
DIUMENGE
DIA 24
A les set i miga i a les deu, Misses ordinaries.
A les quatre i mitja, Exposició y torns de vetles.
A les sis i miga, Rosari, Corona de les Santes Llagues i
Reserva.
Acte seguit, Missa amb plática.
DILLUNS,
DIA 25
FESTA PRINCIPAL DEL SANT CR1STET. A les set i
mitja i a les deu. Misses ordinaries.
A les quatre de la tarda, Exposició i torns de vetles. A les
sis, Rosari, Corona de les Santes Llagues i Processó
Eucarística per el Claustre i Reserva. Seguidament, Missa
amb plática.
LYBINCA EXPOSA AL CASAL
DE CULTURA
Després de quasi tres mesos de preparar aquest viatge per terres caLnes el
passat did 1 de Jurioi, els nins i nines de l'escola de b,d1 d'Aires Sollerics anarem
amb avió cap a Bacelona. Per molts de nol .i:ros jd fou una COSJ molt nova








Mucho le agradecería la publicación de esta carta
en el Semz.nLrio de su digna dirección...
SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
UNA ALCALDESA DE BARRIADA
EN EL PORT DE SOLLER
Con todo respeto a las
cualidades de la designada,
Bel Alcover, deseo hacer las
siguientes preguntas al Sr.
Alcalde:
¿Es cierto que la
designación sólo la conocía
el resto del Consistorio,
incluidos los regido-res del
partido que, con UM,
configura la mayoría de
gobierno municipal (AP), al
recibir las invitaciones para
asistir al acto de toma de
posesión de la Sra. Alcover?
Si el asunto se plantea no
sólo como el nombramiento
de una delegada personal del
alcalde en el Port de Sóller,




caer en la exageracion de la
crónica del "Sóller" que
llegaba a hablar de la
constitución de una especie
de "Ajuntament del Port"),
¿es concebible que el tema
no fuera llevado al pleno
municipal y consénsuado
con todas las formaciones
municipales?




nombramiento son de la
Ley de Régimen Local, de la
década de los cincuenta, y
han caído prácticamente en
so dado el
confianza  sólo personal,
poca • profesionalidad o
incluso de "COMISARIO
POLITICO", que revistió el
nombramiento de Alcalde
de Barrio en el antiguo
El pasado lu*s fué
inaugurada, en uestra
Ciudad, calle de la Rosa,
número 3, una nueva t" da,
régimen, por lo que esta
figura está políticamente
devaluada y no corresponde
a la realidad y exigencia de
los tiempos democráticos?
Los dos funcionarios a
dedicación plena que se
detraen de la maquinaria
administrativa de las "Cases
de la Vila de Sóller", ¿van al
Port tris un profundo
estudio del volumen y tipo
de trabajo que aconsejen la
necesidad del desplaza-
miento de su puesto de
trabajo? ¿Se mantendrán.
todo el ario? ¿No
ocasionarán deterioro del
servicio en el ayuntamiento
de Sóller, o implicarán
aumento del gasto público
municipal?
En definitiva, este modo
de obrar, por la vía del
"DIKTAT" unipersonal del






de todos los miembros del
Consisto o en sus tareas, y
nos ret trae pura y
simplement
 al período deNlas frecuentes alcaldadas, en
este caso ribeteada de
favorecimientos partidistas?
Y que conste que ataco el,
FUERO y no el HUEV-0',
por lo que hay que
e de 1-
modo totalmente diverso), y





muy diferente de las que
hasta ahora conocíamos.
Una tienda alegre y
desenfadada, donde se
Q u an a.rribarem a
Barcelona ja tot d'una mos .
n'anarem a Mataró amb dos
autocars ja que erem 79
persones que realitzaven
aquest viatge. A l'arribada a
Mataró hi havia just enmig
e 1 thes ue
aquests tres dies. Mos vaten
rebre amb los brassos oberts
i va semblar que estavem a
ca nostra. Desde aquí els
volem agrair un pic més la
seva generositat i , simpatia.
puede encontrar el más
diverso objeto para hacer un
regalo, desde un perrito de
lana,  has ta un bonito
vestido, un fular, y mil
detalles más, que solo se
pueden apreciar visitando la
tienda.
La propietaria es María
Magdalena Caitellas
Noguera, más conocida por
la hija de Ca'n Noguera. Le
preguntannas como Se le
ocurrió poner esta clase de
tienda, y nos dijo que
pensaba que en Sóller
tenemos tiendas de muchas
clases pero de este estilo no
había visto ninguna.
Después de dar muchas
vueltas a la idea, me decidí
y con la ayuda de su familia
puso manos a la obra.
La tienda es bonita,
decbrada con muy buen
gusto, de una blancura
transparente, que alegra al
comprador y lo anima a
llevarse un bonito regalo de
los muchos que en ella se
venden.
La tienda está en la Calle
de la Rosa, No. 3, y su





anarem a fer un intercanvi
amb els nins de l'esbart
infantil de Mataró. Mos
poguerem fixar que la seva
manera de bailar es
totalment difereni=". 'a - la---
nostra. El capvespre a les 6
erem na a7Tda—de dues
hores a la plaça de Santa
Aina que va deixar admirats
a tothom i sobre tot als
membres de l'esbart per la
variacio dels nostros punts i
la nostra manera de ballar.
El vespre un parell de
noltros, sempre
acompanyats dels familiars
d'allá on• viviem anàrem a
veure un recital d'en
Raimon.
El diumenge anarem de
passeig per Barcelona, verem
la Sagrada Familia, el
zoológic, Roe on molts de
noltros quedarem amb uns
ulls com a plats al veure
animals que no haviem vist
mai al natural. El dematí
a LEA EL immommimmumemmomEnsi
SOLLER
mos va passar volant pena
encara trobarem temps per
anar a fer una balladeta a la
plaça de Soller lo qual mos
feia malta d'il.lusió. A
l'instant ja varem tenir un
rotlo -de gent que mos
mirava. Una vegada haver
fet la vega tornarem a
Mataró a dinar aquesta
vegada tots junts. El
capvespre tornarem a sa
plaça de Santa Aina a ballar
i començarem un
passacan-ers cap al parc
municipal a on ja mos
despedirem sense poder
participar a la bailada de fi
de festa que estava
organitzada degut a que
l'esbart infantil de Mataro
celebrava el seu primer
aniversari.
Noltros haguerem de
partir aviat perque l'avió no
espera a ningú.
Arribarem a Soller amb
moltes ganes de contar- ho
tot però tambe estávem
cansats del viatge. Creim
que per el mes de
Novembre, aquest esbart se.
decidirá a venir a Soller i
aixt l'intercanvi será més
complet.
ESCOLA DE BALL
Doctor Joaquín Rodríguez Contreras
(Médico odontólo - estomatólo)
ABRE CLINICA DENTAL
En Plaza de la Constitución, n° 3 - 20
A partir del dia 18 de Julio con el
Siguiente horario:
Mañana 10 - 12
Tarde 17 - 19
Sábados 10 -12
Victoria, 7 - Tel: 63 11 95
MUEBLES CASTANER
W9)111)1 1 I i J.___t#,‘"..,",k









C/. José Antonio 171
Tel. 630697 Sóller	 lloca) •
iza LEA LL ismanasszeisaws~eammagemom
SOLLER
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -





A ple estiu, noticies mil! I més un any en que
pareix que la eufòria estará p esenta a le propera
competició. Ja hi ha celeridad concret per el Primer
Torneu "La Vall de Sóller",
	 Trofeu Brot
Taroncer. Ja s'hen est:-.--.:.biert tarifes de dOotes de
socis. Ja está en marxa la campanya de publicitzt
83-84. Está confirmada la inauguració de
l'enllumenat per a Sant Bartomeu,
 I,
 perque no hi
manqui rés, tenim una série de noms corn a
possibles nous fitxatges del Sóller.





El poli gran Car?nelo, entre cts candidats a reforçar al Soller. No fa falta
que per l'afaccn; seria mal. Entre el.s
-
 espectadors lii reconeixereu al anyprat Pep
lustrado definitivament a la alta tribuna del Cel. ja no el podrem escoltar
mes, pero saben' ben cart vue desde allá
 (l'alt





Dins l'Ainbit regional, el I
Torneig "La Vall de Sóller"
surt amb grans ambicions
- i
en primera unja,
 tant per la
pròpia
 anomenada de la
nostra Ciutat, corn per la
professionalitat amb la qual
es monta, corn per la
materialitat del Trofeu (de
un metre vint d'alçada),












entre els guanyadors del dos
partits.
Els encontres començaren
a les nou i mitja del vespre, i







partits a les 8 del vespre.
La final es fera dimarts




Sant Pere, des Port, dins
aquest mateix seguit de
partits
 de festes de Sant
Bartomeu. Recordem que
aquests dos mateixos equips
lluitaran
 a la mateixa
categoria dins Tercera
Regional.
La Junta Directiva fa
gestions amb
 la Commissió
de les Festes Patronals del
Ajuntament i
 de la Mostra
Internacional Folklórica
perque tots aquests partits
vagin acompanyats de
diverses atraccions dins el
rectangle de Can Majo!.





espelmes no seria lo mateix.
La Directiva ja té contractat
el grup de corrent
generador; pe/1s), es clar, cal
que hi hagi abans les torres
instalades, i les bombetes




Ja s'han fitxat els
montants per les cuotes del
Socis 83-84. En primer Roe
tenim la Categoria especial
d'Honor, que seran 25.000
pessetes, 0 2.500 mensuals(s'aplica un calendari de 10
mesos, des de Setembre a
Juny, amb dós inclufts).
Aquí hem de destacar corn
mereix el fet exemplar de
que els quinze membres de
la Directiva lo primer que
han fet ha estat apuntarse
en bloc en aquesta Categoria
d'Honor. Ja ha recaptat,
dones, el Club, una xifra
considerable.
El Soci Protector sera de




comportaran  entrada de
franc a TOTS ELS
PARTITS cine juguin a Can
Maloi els quatre equipos
sollerics titulars.
El Soci de Número, que
també
 mereix un gran
respecte i reconeixement a
la Directiva, es tracta de que
tothom ajudi a empenyer el
carro, pagara 600 pessetes
cada mes, o 6.000 a Pany.
Aquesta categoria de soci
podrá veure tots els partits
del primer equip del Sóller.
Dones i Jubilats pagaran
el 50 per cent de totes les
castes de tarifes de Socis. I
els nins fins a dotze anys
tendran entrada de franc a




Anam per linies, tenim
que a la porteria s'estan fent




ZUBIETA (Atlètic Balears) i
PALOU (Cide).
A la defensa, els tirs es
dirigeixen cap a trobar un
central experimentat i un
lateral, tal corn va
recomanar el nou
entrenador Páez.
I en quant a mitjos i
del an ters, hi ha en
CESPEDES (Ja fitxat) i en
GOT (dos cèntims de lo
mateix). Amb en JUST hi
ha gestions molt avançades,




tec. Hi hem de afegir aquí
dos noms corn a futuribles,
que ompliran de satisfacciú
a l'afeccionat: és tracta del




també amb el delanter del.
Balears ALBENDEA. A bon
segur que en vuit dies hi
haurà
 moltes notíces
concretes, no sols d'aquests
noms, sinò d'altres ,que
poden sortir en qüestió
 de
hores.
Hem de parlar també corn
a possible fitxatge de
l'extrem JOSE•MARIA
PONS, de l'Espanya, un
autentic "crack", per
-6 que
té una dificultat: que
l'equip Iluemajorer demana
traspas, corn si es
 tractés
d'una tenda a Jaume III. En
canvi el qui a darrera hora
ha fallat ha estat l'ANGEL
REGAL` que ha decidit
fitxar per el Son Sardina (ja
ho val! ), motivat
principalment perque
l'intermediari Crespi havia
estat qui havia comprat la
baixa del Manacor, i aqueste
home es directiu dei Son
Sardina, equip que per cert
s'apunta corn el gran rival a
batre Pany qui ve dins
Primera Regional' per
l'ascens a Preferent. Després
de la seva fusió amb el club
La Real (barriada propera),ha procedit a fer una seriede fitxatges sonats, i els dos
darrers son el de BernatTurró i den Lladó, centralde l'Andratx.
En quant a les
incorporacions de la pròpia
cantera, passen al primer
equip, proceden ts del
Juvenil Sollerense i Sóller,
VARON, ADROVER,
SALVADOR, SANTOS y
FULGENCIO. Aixó es tot
lo que hi ha de moment,
que no es poc, i corn podeu
veure els nous dirigents es
belluguen a base de be, i que




informativa, la qual cosa no
es només una exigencia
ètica,
 sitió una font de
enfortiment del club i les
seves relacions amb la afició
i socis, que molt sovin es
podrien queixar de que les
coses es fan a esquena seva.
Participant tots en els
avatars del club, ens
sentirem més integrats i
corresponsables.
"I TROFEU LA I -ALL DE S LLE. "





Carrer Lluna, 25 - Telf. 63 12 88
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 pasat diumenge, dia
tres, baix de s'organitzacio
de s'Ajuntament de Soller es
va disputar a ses aigues des
nostre Port sa segona edicio
des `‘Trofeu de Windsurfing
Outat de Soller", amb un
total de vint participants.
Sa primera regata,
disputada a les onze des
mati,
 a s'exterior des Port,
va esser bastant dura, amb
vent molt fluix des quart
quadrant (Nord-Oest), lo
que va fer que des vint
participants només
finalitziren sa prova un
t aotal de cinc, essent e
guanyador Miguel Borras
Massanet, seguit d'en Josep
Alfar°.
Sa segona regata,
disputada a s'interior des
Port, amb sortida a les
quatre des capvespre, es va
fer amb ses mateixes
coutfidons que sa prjmera,
imposant-se en Josep
Alfaro, seguit d'en Miguel
Borris.
Sa classificacio general
des "Trofeu de Windsurfing
Qutat de Sóller" fou sa
següent:




3.- Antoni Vicenç 20
punts.
4..- Iffiquel Torque 32'7
punts.
Patrik 35 punts.




8..- Miguel Piza Colom 41
punts.
9.- Teddy Gamble 42
punts.
10.- Doménec Ramon 43
punts.
A destacar s'empat a
punts pes primer Roe d'en
Josep Alfaro i d'en Miquel
Borras, ocupant sa primera
d'acrod amb es
reglaments, en Josep Alfaro,
que fou es que va guanyar sa
darrera prova.
Fon una regata molt
disputada ja que tots es
participants varen fer lo
impossible per guanyar,
demostrant trobar-se, es deu
primers, en bastant bona
forma. Molt bona s'actuació
tant d'en Josep Alfaro corn
d'en Wiquel Borras, i molt-
regular sa de n'Antoni
Vicenç,
 tercer classificat. Es
de destacar s'actuació d'en
Josep-Manuel Montis, que
en es seus catorze anys es va
clasificar en es lloc seté.
Seria molt interessant que
aquests joyas intentassin fer
alguna sortida, participant a
altres regates i no tancant-se
exclusivament a ses proves
disputadas a Sóller.
Molt -possiblement es
vinent mes d'Agost, amb
motiu de sa celebracio de
ses Fastas Patronals de Sant
Bartomeu es disputi una
altra prova de 'Windsur-
fing". Des -de aquestes
mateixes planes intetitarem




semanas anteriores que el
torneo Ciudad de Soller de
Veteranos era un hecho
ahora ya podemos adelantar
de que to-dos los encuentros
de dicho torneo se jugaran
en el Campo Infante Lois de
la Marina Española del
Puerto de Soller e
intervendran los Veteranos
de Santa María, los de
Bunyola, Destacamento
Naval y los Veteranos
Soller, los días en que se
jugaran los encuentros seran
el día 13 de Agosto las
semifinales, el 20 para el
tercer y cuarto puesto y a
continuación la 'gran final,
debemos comentar que el
sorteo para sufragar los
gastos del Torneo que salió
a la venta la semana pasada
va por buen camino y en
estas momentos ya quedan
escasas papeletas para
vender.
Los cuatro trofeos del
torneo son patrocinados
gentilmente por la casa de
electrodomésticos Electrica
Castafier, desde aqui
queremos agradecer a su
propietario por tan gentil
gesto.
Como ya hicieran los
Veteranos del I3unyola en la
organizacion del torneo
tambien los de Santa Maria
han hecho lo propio y han
organizado un estupendo
torneo y el pasado fin de










MARIA 1 - VETERANOS
SO LLER
El partido dió comienzo
las 10'30 de la mañana del
pasado domingo, la nota
mas predominante fue el
fuerte calor que hacía.
Empezaron mal el partido
los' V. Sóller al marcarles
primero los del S. Marra y
fue obra de Martínez en una
buena jugada de ,.l ateu, a
los einte minutos
extraordinario gol de Crece
al saque de esquina lanzado
por Jose Luis, fue un gol de
cabeza precioso Clue nada
pudo hacer el guardameta
para detenerlo y a partir de
este gol los V. Soll0r se
adueñaron totalmente de la
situacion, cinco minutos
más tarde era Pepe Valls
quien desacia la igualada,
dos minutos después
Castañer hacia lo mismo y el
marcador registraba el tres a
uno para los de Sóller y a
los cuarenta minutos José
Luis de forma espectacular
se escapa de campo propio a
los defensores del Santa
María, algo adelantados, y
en solitario, regateando al
guardameta local pone el
marcador con el uno a
cuatro y asi terminó el
primer tiempo.
En el segundo tiempo la
misma tónica los Veteranosjugando al contragolpe
como ya lo hicieran en la
primera parte aumentaron el
marcador hasta siete siendo
Castañar, Jose Luis y
Torrens los goleadores de la
segunda parte.
Los Veteranos han
cuajado un partido soberbio
en todas sus lineas,
perfectos en defensa, el
centro de campo muy
canalizador y los atacantes
muy resolutivos a la hora de
finalizar jugadas.
El arbitro estuvo muy
bien, arbitró el partido
Gabriel Mingorance a
petición de los jugadores del











actuación de dos jugadores
de los Veteranos de Santa
Maria, Lorenzo Pol y Tony
Ferrer que aun les
recordarnos las buenas
actuaciones arios atrás en el
Binissalem. Y finalmente
decir que mañana domingo
los Veteranos Soller
disputaran la final contra los
Veteranos de Alaró que es el
otro finalista y que la salida
sera desde la plaza de Sóller
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Atletisme A JAUME OLIVER
AIV.B CORDIAL ADHESIO AL SEU JUST HOMENATGE
No es pas precis que sigui antiga l'amistat
per a reconeixer el trevall i l'entrega total
d'un nostre solleric, bon ser humà germa,
quina Harga Historia de Ciclisme, portada per sa ma'
dins es Club "Defensora Sollerense" —Carrer Real—
que de bon nom i excepcional prestigi l'ha dotat.
o
Jo soc catala i molt a Balears estimo
així corn m'entusiasma la joiosa Vall de Sóller,
a on molts d'anys he pintat i he escrit la seva bellesa.
1`.eu pare, foallorqui, ja 	 porta en ma infantesa
i cada any vine a respirar aire i veure ametllers,
aixi corn a gaudir el perfum taronja-ilimona, que mimo.
Per mitja de n'A-ntoni Pomar, meu estimat amic,
he
 pogut saber la vostra feina dins el Club "Defensora"
I es per aixo- que avui m'adhéreixo, amb goig-joia,
al vostre Homenatge, que ha d'esser jorn de glória,
per Vos, home que per l'esport de la Bicicleta no escatima hora.
Una abraçada Jaume Oliver Sastre, il.lustre Solleric.
Amb tot el meu afecte,
AJAN FERRER






CTRa DESVIO S/N TEL 631931
lo	 ESPORTS
HOMENATGE A JAUME OLIVER
E S VINENT DIUMENGE,
ES DISPUTARA A SA
"CAMPIONAT DE LES
FONS".—
Baix de s'Organitzacio de
sa Comi_vais de Cross i Fons
(composta pes Club






es disputara a sa nostra
Ciutat el C.V.taPIONA'I . DF:
LES BALEARS DF: (RA N
FONS, prosa atletica, no
popular, reservada




circuit i control a carrec des
cornpanys des Centro.
Sa prova es disputarla
damunt es sepent circuit:
Moll de Pescadors —
Monument — Moll des
Pescadors, donar quatre
voltes ets bornes, amb un
recorregui total f4 e vint
qui!Omerres i dues voltes ses
dones amb un total de deu
quilómetrea.
Tener. presist prendre
part a sa cursa ets atletes
sollerics Joan Far, Pau
Arbona, i Pere Coll, i molt
possiblement en Francesc.
Arbona i en Llorenç Maiol.
• Com a principals
candidats a sa victonria final
hem de destacar es coneguts
Mateu 1)ominguez i en
Sanchez (Policia Nacional) a
mes des company Francese





que es disputara dia




nostra Ciutat, amb motiu de
sa celebració de ses Festes
de sa barriada dels
Estiradors.
Es circuit a recorrer pes
participants benjamins i
alveins ser-a es seguent: Plaga
dels Estiradors — Celler —
Fortuny — Bisbe Colom —
Pare Barn — Nloragues
Plaga dels Estiradors,
donant-se dues voltes
completes. amb un total de
mil cm-cents metres.
Ets infantils hauran de




Estiradors — Celler — Sant
Ramon — San Jaume --
Rul.lan i Mir — Bisbe Colom
— Pare Baró	 Nioragues i
Plaga dels Estiradors, amb
un total de mil cinc-cents
metres.
itivenils. scrtior . i
veterans donaran cinc voltes
en es circuit compres entre
es seguents carrers: PLAçA
DELS ESTIRADORS —
CELLER — SANT RA1VON
—
SANT JAUME —
RUL.LAN I MIR — BISBE
COLOM — PARE BARG —
M O RAGUES I PLAçA
DELS ESTIRADORS, amb
un recorregut total de
metres.
Ses inscripcions es poden
fer en es "Circulo
Sollerense" (Plaga de Sa
Constitucio) o a sa mateixa
sortida, fins mitja hora
abans de donar-se aquesta.
Corn a premis hi haura
trofeu per es guanyador i
guanyadora de cada
categoria i pes guanyador i
guanyadora absoluts. Es
tercer i quart classificats de






Es passat dissabte, dia
dos, es varen disputar en es
Poliesportiu "Princeps
d'Espanya" es Campionats
Provincials -Juniors de pista
"indoor", així corn es
Campionat Provincial
Absolut de Relleus. En
principi aquestes proves
s'haurien de fer en pista
coberta, emperií ja cide no
hem tenim cap dins s'Illa
s'u tili tza es Poliesportiu
abans mencionat.
A destacar sa poca
participació haguda, lo que
va esser conseqttencia de
que ses marques no fossin
massa bones.
Es "Centro" fou es Club
que va obtenir mes títols,
seguit des "San Diego".
Dins es CENT METREs
es va imposar en XAVIER
MARTIN PANFIL, essent es
nou Campio Provincial amb
12"10.
Dins es VUIT-CENTS
METRES en Francesc Bauça
Pastor es -va classificar en
tercer lloc amb 2'17".
Dins MIL-CINC-CENTS
METRES
 es va imposar
clarament a sa darrera volta,
atnb una cursa molt
intel.tigentissima, essent es






d'en Xavier Martín Panfill,
que va haver de correr tot
sol, ::ml, 53 - 55.
Dins es CINC -MIL
METRES es solleric
FRANCESC ARBONA
MAS es va classificar en
tercer Hoc amb 16'34". Es
va imposar en Vicenç
Ogazon amb 16'06"50,
seguit d'en Joan Mari. De
sortida en Man i n'Ogazón
varen agafar es cap de sa
prova partitn ' en solitari
seguits pes SOLLERIC
AR BONA I UN AL'I'RE
ATLETA DE S'HERMES,
AUNS VINT-I-CINC metres.
A pesar de que es solleric
anava atacant a n'es de
S'Hermes aquest aguantava,
i es varen mantenir ses
posicions aixi fins a sa
darrera volta, a on Francesc
va atacar "a tope" es darrers
cent metres, aguantant es de
alermes fins en es darrers











(4 X 400) es quatre atletes
sollerics (Bartomeu Torrens,
Joan Far, Pau Arbona i Pere




amb un temps de 3'59"60.
Es va imposar s'llennes,
seguit des Lluis Vives.
Dins es C mmoNAT
Aiisouct RELLEUS
(4 X 100) arnb es mateixos
participants et q atlaes
.soilerics es varen
 classificar
també en tercer lloc amb un
temps de 5297 ' .
Personainsent no conec a
n'en Jaume Oliver i Sastra
pern, mitjançant, la nostra
correspondencia relacionada
gairebé sempra amb el seu
estimat Clan Ciclista, que he
vist Cu el! a una d'aquelles
persones que aviven un
esport i el diganfiquen.
Una maxima russa diu
que es necessita mes d'un
dia per donar la volta a un
home_ Sense vulguer
exagerar, sois pel que he
pogut establir seguint les
activitats del Club
"Defensora Sollerense", que
en Jaume Oliver es un home
que, en un no-res, set coneix
i estima.
Nosaltres diríem que hi
ha homes que sols tenen una




 en Jaume Oliver no
te una obsessió qualsevol,
sinó una seria que es la
ciclista perque sap que,
aquest esport es sinonim de
llibertat, de gennanor, de
salut, i d'aquí els seus
esforços per fer més gran,
més popular i mes estimat el
ciclisme.
Em sap greu no poder
estar entre vosaltres per ser
un Inés en aquest just
homenatge a un esportiu, a
un apóstol del ciclisme al












Banco Europeo de Negocio :
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español do créciato
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano

























































































































































Sant Bartomeu . . . 9h ;12h ;
1810h; 20h.
LI-torta 	  1030h; 19h.
Port. . .. 9 10h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
iniarix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . 710h; 10h; 19h.
St. Felip . . . . 10 10h; 19h.
L'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta. 	 18h.
DISSABTES























SABADO DIA 23 Y DOMINGO 24
7 PISTOLAS PARA TIMOTHY
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B.U.P. Y C.O.U. Inf,
Tel. 630902.
M3
VENDO TI ET,IDA DE
COMEST !ELES Y
VIVIENDA EN CALLE









AGENTE DE LA PRCTIEDAD INMDBILIARIA COLEGIADO
Sen Bartolomé, 13
	Teléfono 630106
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer
piso con desvanes. Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA	 Semanario Sóller
ARDE UNA EMBARCACION DEPORTIVA - INFORMACIO P.S.O.E.COMUNICAT
EL "CITANIA" LLEGO,
FONDEO Y ZARPO
,La Agrupación Socialista de Sóller informa a sus
electores y a la opinión pública en general de la
situación creada desde la conocida incorporación
del actual Secretario del Ayuntamiento Sr. Pérez
Ramos al partido Unión Mallorquina. Situación
que calificamos como GRAVE.
El pasado lunes sobre las




en el motor una explosión,
cuyas causas no se han
determinado. El suceso se
produjo cuando el
"Arianne" se hacía a la mar
llevando a bordo a su
propietario, don Bartolomé
Montis, su esposa y un .
grupo de amigos. Tras la
primera explosión las llamas
se extendieron  por la
embarcación con tal rapidez
y violencia que su,s
ocupantes apenas tuvieron
tiempo do lanzarse al ,
cada dtták ej,d,.pe
cornopi4 `t• -#;-; -.•
d'
quemaduras por diveiiis
partes del cuerpo, a pesar de
Id cual llegaron nadando por





distante del lugar del suceso.
Según algunas versiones
recogidas, al menos uno de
los ocupantes, puede decirse
que' debe la vida a la
serenidad de . la señora di
Montis, ya que debido a un
defecto físico tuvo grandes -
dificultades para mantenerse
a flote. Como puede
apreciarse en la excelente
foto de Xim Daniel, el
"Arianne" se convirtió en
una enorme antorcha, que
de haberse aproximado
impulsada por el viento al
embarcadero habría









mecánico y Jaume Ensefiat
Bosch, que despreciando el
peligro que representaba
aproximarse a la barca
siniestrada, lograron
engancharla y retirarla hacia
una zona despejada en la
que se hundio. Según las
ultimas informaciones de
que disponemos, dos de los
„heridas en este accidente se.
'e.fieuentran,
 aún
hospitalizados y uno de
ellos había de sufrir una
intervención quirúrgica,
"cuyo resultado aún no
conocemos. Hemos de
reseñar también que tanto
los médicos como la
Ambulancia de la Cruz
Roja, Policía municipal y
cuerpo de Bomberos
acudieron al ser requeridos,










muchas toneladas y pocos
pasajeros. Su arribada había
estado precedida de gran
expectación ya que nadie
sabía a ciencia cierta dohde
se iba a aposentar el buque,
que desde el pasado
miércoles visita este Puerto
en su vuelta alrededor de
Mallorca. Se sabía sin
embargo que se pretendía
que el "Citania" atracara en
el muelle de Turismo, el
cual, como se sabe, está
atestado de embarcaciones
de recreo cuyos propietarios
pagan (se supone, claro) los
correspondientes derechos
de amarre. Dícese también
que oficiosamente, se había
comunicado a algunos de
estos reereístas que habrían
de retirar sus barcas para
dejar sitio al barco en
cuestión, lo que parece ser
que no hizo demasiado
felices a los mencionados
recreístas. Sin embargo, con
una hora de retraso respecto
a la anunciada (la una del
medio día), llegó al fin el
"Arianne", casi vacío, según
dicen)
 puso la proa al mar y
quedo fondeado en la Bahia
durante una hora„
transcurrida la cual pito
estruendosamente y
marchóse por donde habla
venido.
FOTO/DANIEL
Esta gravedad deriva de la
importancia y alta
responsabilidad que
corresponde a un secretario
de ayuntamiento, pues
como dispone la legislación
vigente es el "ASESOR" de
la Corporación, así como de
su presidencia y comisiones,
es el fedatario de todos los
actos y acuerdos, es el jefe





esperar de una persona que
se alla estrechamente
vinculada a un partido
político y que incluso
pertenece a staff directivo?
Nosotros en vista de las
circunstancias en que nos
encontramos como
oposición, no podemos
confiar como fuera de
desear en su asesoramiento
puesto que ignoramos si
dará información desde' el
-punto de vista técnico y
legal, (que si le corresponde)
o subliminalmente desde el
punto de vista de las
directrices de su militancia
„corclamo 	t •
prescri!e _que	 el
desempeño de la FUNCION
PUBLICA LOCAL será
INCOMPATIBLE con el








que el Sr. Secretario NO ES
INDEPENDIENTE, por
estar sujeto a la militancia
de partido político.
Asimismo en lo que
corresponde a su
imparcialidad tendrá que ser
analizada detenidamente en
el transcursó de su gestión,
reservándonos la posibilidad
de tomar  l as medidas
oportunas para el futuro
esclarecimiento de esta
situación, falta de todo
sentido común y de dudosa
ética profesional.
Sería deseable que el Sr.
Pérez Ramos optara
decidida y rápidamen-
te-mente por la carrera







de Sóller.   
EL PUERTO,
BARRIADA
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